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В статье рассмотрены организационные формы работы с молоде-
жью на предприятии, их сильные и проблемные стороны. Намечаются 
актуальные направления деятельности субъектов молодежной полити-
ки на предприятии.
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Молодежная политика — важная часть внутрикорпора-
тивной культуры любого предприятия, заботящегося о пре-
емственности поколений работников, воспитании новых 
профессиональных кадров, создании для них благоприятных 
условий труда и отдыха, привитии им чувства сопричастности 
к развитию и истории компании. Молодой работник, попада-
ющий в среду социальной заботы о нем, с большей вероятно-
стью будет прилагать максимум своих способностей к работе, 
будет заинтересован в профессиональном росте на данном 
предприятии, а значит, в его успехе и процветании.
Реализация молодежной политики на предприятии не 
должна быть делом исключительно кадровой службы [1]. На-
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много эффективнее работа с молодежью выстраивается имен-
но тогда, когда с молодыми кадрами работают сами молодые 
кадры. Молодежь лучше понимает собственные проблемы 
и потребности, и сама же является той неиссякаемой по энер-
гетике и желанию чего-то достичь силе, которая способна на 
очень многое. Сегодня выделяют шесть основных организа-
ционных форм работы с молодежью на предприятиях города: 
1) молодежные общественные организации; 2) активы мо-
лодежи предприятий во главе с ответственными по работе 
с молодежью; 3) молодежные комиссии при профсоюзных 
комитетах предприятий; 4) советы предприятий по работе 
с молодежью; 5) советы молодежи предприятия; 6) наличие 
в штатном расписании предприятия ряда должностей по орга-
низации и координации работы с молодежью. Каждая из этих 
организационных форм имеет свои сильные и проблемные 
моменты. Выбор той или иной формы организации работы 
с молодежью зависит от конкретной ситуации на предприя-
тии, расстановки кадров, сложившейся корпоративной куль-
туры. Главное, на наш взгляд, состоит в том, чтобы молодые 
работники имели возможность быть субъектом молодежной 
политики. Условно обозначим первые пять из вышеназван-
ных организационных форм работы с молодежью «молодеж-
ным объединением».
Молодежные объединения являются одной из самых эф-
фективных форм реализации молодежной политики на пред-
приятии. Грамотно выстроенная структура реализации моло-
дежной политики через молодежное объединение — основное 
звено эффективной работы с молодыми кадрами.
Молодежное объединение как самостоятельный выборный 
орган может работать при кадровой службе предприятия, при 
отделе по связям с общественностью или при профсоюзной 
организации. Сопричастность к какой-либо службе предпри-
ятия чаще всего обусловлена вопросами финансирования. 
Однако молодежное объединение может быть и абсолютно 
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самостоятельным органом, имеющим свою статью расходов 
в бюджете предприятия и выделенную ставку для своего ру-
ководителя.
В зависимости от сопричастности к той или иной службе 
молодежное объединение как дополнительная общественная 
сила, может участвовать в реализации трудовых задач этой 
службы и подчиняться непосредственно ее руководителю. На-
пример, быть агитатором за вступление в профсоюз или глав-
ным помощником в проведении корпоративных мероприятий 
службы по связям с общественностью. Однако при идеальном 
раскладе молодежное объединение функционирует абсолютно 
самостоятельно, создавая свой план работы с молодыми кадра-
ми по основным направлениям деятельности молодежной по-
литики предприятия и имея своего руководителя, выбранного 
членами молодежного объединения.
Основные направления деятельности молодежного объ-
единения обусловлены ролью молодежной политики на 
предприятии. Оно должно способствовать профессионально-
му, творческому и личностному росту молодых работников, 
а также максимально использовать потенциальные возмож-
ности данной категории работников в соответствии со стра-
тегией и целями компании. Среди основных направлений 
деятельности молодежных объединений можно выделить сле-
дующие: профессиональное становление молодых работни-
ков; лоббирование интересов молодых работников; развитие 
молодого специалиста; участие молодого работника в обще-
ственной жизни предприятия; информирование молодого ра-
ботника [2].
Целенаправленно действуя по каждому из направлений, 
молодежное объединение предприятия выполняет свою глав-
ную роль — реализует молодежную политику компании, на-
правленную на удержание и воспитание преданного компании 
молодого работника.
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